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　心像統御性テスト　視覚心像統御性テスト（Test of Visual Imagery Control: TVIC）






Fig. 1.  CDCTの複合数字の例（斜線はチェック跡）
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［検出率１：F（1,138）=189.11, p<.001; F（1,138）=48.36, p<.001; F（1,138）=59.82, p<.001；






Table 1  CDCTの結果
大　域 局　所 連　続 単　独
検 出 得 点 87.4 94.9 94.8 87.6
エ ラ ー 15.8 10.2 14.5 11.4
検出率１（%） 85.3 90.6 87.2 88.9
検出率２（%） 48.0 53.9 50.9 50.9
（注）検出率１は検出の正確さ，検出率２は検出効率の指標である。
Table 2  連続抹消事態における CDCT の結果
大域 -大域 大域 -局所 局所 -大域 局所 -局所
検 出 得 点 24.2 23.4 24.1 23.1
エ ラ ー   2.6   3.2   6.8   1.9
検出率１（%） 90.6 88.6 78.4 92.8












た［F（1,101）=4.08, p<.05; F（1,101）=4.08, p<.05］。高統御群は低統御群より，平均検出得
点（高：大域 M=90.7，局所 M=99.1；低：大域 M=85.2，局所 M=92.3）及び検出率２（高：


































検出率１で有意な主効果があった［F（1,137）=4.80, p<.05; F（1,137）=5.33, p<.05］。用途の
種類が多い者は少ない者より，見落としエラーが多く（高：大域 M=17.8，局所 M=11.8；低：
大域 M=14.1，局所 M=8.9），検出の正確さも低かった（高：大域 M=83.5，局所 M=89.4；
低：大域 M=86.7，局所 M=91.6）。用途の反応数でも同様に，見落としエラー，検出率１
で有意な主効果があった［F（1,89）=7.60, p<.01; F（1,89）=7.25, p<.01］。用途反応の個数が
多い者は少ない者より，見落としエラーが多く（高：大域 M=18.8，局所 M=13.0；低：大




























Fig. 5.  連続抹消事態における用途反応数と
　　　 検出率2
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Takao HATAKEYAMA1,Tomoki OHASHI2 and Yukiko ARAKI3:
The relationships of the ﬂexibility in thinking to global/local processing: 
An examination by the Compound Digit Cancellation Test
　The present research examined the relationships of the ﬂexibility in thinking to global/local processing 
in junior high school students.  For the global/local processing, the Compound Digit Cancellation Test 
(CDCT, Ver. 2) was used, which contains hierarchical compound patterns of digits (a set of local digits 
comprise a global digit) and participants are asked to detect target digits at either of global or local level 
and to cancel the patterns.  For the ﬂexibility in thinking, the Test of Visual Imagery Control (TVIC) 
and the Use Test were employed.  The TVIC showed relationships to detection scores irrespective 
of processing levels (global or local) and processing conditions (continuous or discontinuous), and 
these results suggest that controllable imagers have higher detection efﬁciency.  On the other hand, 
two measures in the Use Test (category and response) had relationships to oversights of target digits, 
and such results suggest that people with the trait to ﬁnd many new uses for a target material tend to 
reduce accuracy of detection.
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中学生における大域・局所処理と思考の柔軟性の関連
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